








Or ig. : engl. 
A N L A G E : STATISTISCHE ASPEKTE DER MINERALÖLWIRTSCHAFT IM JAHR 1980 
Nach den vorläufigen Angaben für 1980 ist der (an Inlandlieferungen von Mineralölerzeugnissen gemessene) Verbrauch in 
der Gemeinschaft der Neun gegenüber 1979 um 9,1 % — dies entspricht 44 Mio t — zurückgegangen. Dieser Rückgang muß 
jedoch im Zusammenhang mit dem etwa 4,5-prozentigen Rückgang des gesamten Energieverbrauchs in der Gemeinschaft 
im Jahre 1980 gesehen werden, einem Jahr, in dem der Index der industriellen Produktion gegenüber 1979 leicht zurück-
ging und das durch fortgesetzte Preissteigerungen für Rohöl und Mineralölerzeugnisse und durch ein im allgemeinen mil-
deres Klima gekennzeichnet war. 
Die Netto-Einfuhren an Rohöl und Mineralölerzeugnissen beliefen sich in der Gemeinschaft (EUR 9) im Jahr 1980 auf 
420 Mio t , ein Rückgang um 54 Mio t bzw. 11,4 % im Vergleich zu 1979 und um 52 Mio t im Vergleich zu 1978. 
IN ANNEX : STATISTICAL ASPECTS OF THE PETROLEUM ECONOMY IN 1980 
Provisional data for 1980 shows that EUR 9 consumption (measured by inland deliveries of petroleum pro-
ducts) to have declined by 9 .1% over 1979 levels (the equivalent of 44 mil l ion tonnes). This must be placed in the context 
of a decrease of approximately 4.5% in overall Energy consumption for the EUR 9 in 1980, a year in which the index of 
industrial production showed a slight fall over 1979, a year of further escalating price rises for crude oil and petroleum 
products and a year of generally milder climate. 
Net imports of petroleum for the EUR 9 were 420 mill ion tonnes in 1980, a decrease of 54 mill ion tonnes 
or 11.4% compared to 1979 and 52 mill ion tonnes less than the 1978 reference level. 
Orig.: angl. 
EN ANNEXE : ASPECTS STATISTIQUES DE L'ACTIVITE PETROLIERE EN 1980 
Les données provisoires pour 1980 indiquent que la consommation dans la Communauté des Neuf (mesurée 
sur la base des livraisons de produits pétroliers sur le marché intérieur) a diminué de 9,1 % par rapport à celle de 1979 
(soit l'équivalent de 44 millions de tonnes). Cette diminution doit être considérée dans le contexte d'une diminution 
d'environ 4,5 % de la consommation énergétique globale en 1980, une année qui a étécaractériséed'une part par une 
légère diminution de l'indice de la production industrielle par rapport à 1979, et d'autre part par une poursuite de l'es-
calade des prix du pétrole brut et des produits pétroliers ainsi que par un climat généralement plus doux. 
Les importations nettes de pétrole au niveau de la Communauté (EUR 9) ont atteint 420 millions de tonnes 
en 1980, soit une diminut ion de 54 millions de tonnes ou 11,4 % par rapport à 1979 et de 52 millions de tonnes par 
rapport au niveau de référence de 1978. 
Siehe: Seite 26 " V O R L Ä U F I G E B I L A N Z F Ü R R O H Ö L U N D M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 1980" 
Note : Page 26 "PROVISIONAL BALANCE SHEETS FOR CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 1980" 
Voir: Page 26 "BILAN PROVISOIRE DU PETROLE BRUT ET DES PRODUITS PETROLIERS EN 1980" 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
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2. Le lecteur trouvera en page 22 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
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R O H O E L UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 τ 


























































































































- 3 1 , 3 
GESAMTEINFUHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1979 ! 
1980 ! 
1979 JUL ! 









































































































































198Q/79 X ! ­14,4 ­9,6 ­13,2 ­ 18,4 ! ­16,0 ! ­2,3 22,6 ! ­13,3 ­2 2)6 ! 
R O H O E L E I N F U H R E N IMPORTS OF CRUDE.OIL IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT 
1979 ! 
1980 ! 










































































































































EINFUHREN VON FEEDSTOCKS IMPORTS OF FEEDSTOCKS IMPORTATIONS DE FEEDSTOCKS 
1979 ! 
1980 ! 

















































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE O I L AND FEEDSTOCKS 
1 0 0 0 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
8 E Z U E 6 E AUS E U R S U P P L I E S FROM E U R 9 R E C E P T I O N EN P R O V . D ' E U R - 9 
1 9 7 9 
I960 



















































































































BEZUEGE AUS V E R E I N I G T E M K O E N I G R E I C H S U P P L I E S FROK U N I T E D KINGDOM R E C E P T I O N S EN P R O V . D U R O Y A U M E - U N I 
1 9 7 9 
1 9 8 0 












1 9 6 C / 7 9 5C ! 
2 2 9 3 8 ! 




































































































































32033 ! 32499 ! 
33170 ! 31237 ! 
35713 ! 
-15,8 ! 
9831C ! 64667 ! 
8G28 ! 
8332 ! 8071 ! 
8041 ! 
8123 ! 8267 ! 
6934 ! 
6622 ! 






10668 ! 10122 ! 










9292 ! 9624 ! 
10930 ! 8513 ! 8668 ! 
8208 ! 
7375 ! 





3726 ! 4661 ! 5377 ! 
4258 ! 4570 ! 
5352 ! 
3627 ! 
2890 ! 3884 ! 
3266 ! 





2697 ! 2337 ! 
2800 ! 3114 ! 
2899 ! 
2466 ! 
2617 ! 2642 ! 










3321 ! 3346 ! 
3526 ! 
3491 ! 
2219 ! 1885 ! 
230 ! 
164 ! 


















- 2 3 , 8 ! 







1980 JUL AUG SEP 





647 ! 404 ί 
692 ! 718 ! 
1249 ! 
1162 ! 668 ί 1113 ! 




171 ! 112 ! 
68 ! 
94 ! 84 ! 
179 ! 
203 ! 129 ! 
163 ! 176 ! 69 ! 
1110 ! 2263 ! 
89 ί 
7C ! 87 ! 
58 ! 
30 ! 66 ! 
248 ! 






108 ! 209 ! 
80 ! 87 ! 277 ! 
473 ! 
232 ί 216 ! 263 ! 













80 ! 47 ! 
39 ! 
197 ! 67 ! 






146 ! 159 ! 
129 ! 284 ! 
204 ! 
200 ! 
244 ! 38 ! 154 ! 
179 ! 124 ! 
2 6 3 
23 






ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
EINFUHREN AUS DEM NAHEN U.MlTTL.OSTE Ν IMPORTS FROM THE NEAR AND MIDDLE EAST IMPORT.EN PROV.PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
1979 ! 
1980 ! 










































































































































EINFUHREN AUS AFRIKA IMPORTS FROM AFRICA IMPORTATIONS EN PROV.D'AFRIQUE 
1979 ! 
1980 ! 




















































































































EINFUHREN AUS OSTEUROPA IMPORTS FROM EASTERN EUROPE IMPORT.EN PROV.D'EUROPE ORIENTALE 
1979 i 
1980 ! 
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- ! 36 ! 
- > 22 ! 
- ! 
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EINFUHREN AUS ANDEREN DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM OTHER THIRD PARTY COUNTRIES IMPORT.EN PROV.D'AUTRES PAYS TIERS 
1979 ! 
1980 ! 



























































































































EINFUHREN AUS NORWEGEN IMPORTS FROM NORWAY IMPORTATIONS EN PROV.DE NORVEGE 
1979 ! 
1980 ! 




































































































E U R - 9 ! 
¡DEUTSCHLAND 
NEDERLAND 
! B E L G I f i U E 
ι 
! B E L G I Ë 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE O I L AND FEEDSTOCKS 
1 0 0 0 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D U GABON 
























































































































- ! - ! - · - ! 
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- » - · - ! - ! - ! 
• B.R. 




NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1COO Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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­, ! 
EINFUHREN AUS SAUDI-ARABIEN IMPORTS FROM SAUDI-ARABIA IMPORT.EN PROV.D'ARABIE SEOUDITE 
1979 ■ 
1980 ! 










































































































































EINFUHREN AuS KUWAIT IMPORTS FROM KUWAIT IMPORTATIONS EN PROV.OU KOWEIT 
1979 ! 
1980 ! 

































































































































- ! - ! 
EINFUHREN AUS KATAR IMPORTS FROM QATAR IMPORTATIONS EN PROV.DU QATAR 
1979 ! 
1980 ! 


































































































EINFUHREN AUS VEREINIGTEN ARAB. EMIRATEN IMPORTS FROM UNITED ARAB EMIRATES IMPORTATIONS EN PROV.DES EMIRATS ARABES 
1979 ! 
1980 ! 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1COO Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 



































































1 9 8 0 / 7 9 ?. 















































































































































































































































































































































































' 10,6 -15,2 
niNERALOEL UND PRODUKTE PETROLEUn 
(ROHOEL+FEEDSTOCKS+ΠINERALOELPRODUKTEI (CRUDE+FEEDSTOCKS+PRODUCTSI 
NETTOEINFUHREN NET inPORTS 
ΙΠ GLEITJAHR 12 ΠΟΝΤΗ nOUING TOTAL 
ΠΙΟ Τ 
PETROLE 
(PETROLE BRUT+FEEDSTOCKS+PRODUITS PETR. 
IHPORTATIONS NETTES 
EN ANNEE nOBILE 
J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F H A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D 
1911 1918 
ENDE DES GLEITJAHRES 
1919 
END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1980 1981 
FIN DE L'ANNEE HOBILE 





( CRUDE+FEEDSTOCKS+PRODUCTS ) 
NET inPORTS 
12 ΠΟΝΤΗ HOUING TOTAL 
ΠΙΟ Τ 
PETROLE 
(PETROLE BRUT+FEEDSTOCKS+PRODUITS PETR.) 
inPORTATIONS NETTES 
EN ANNEE HOBILE 
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J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n J J A S O N D 
1911 1918 1919 1980 1981 
ENDE DES GLEITJAHRES END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD FIN DE L'ANNEE HOBILE 
E U R - 9 
¡DEUTSCHLAND 
FRANCE NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE O I L AND FEEDSTOCKS 
1 0 0 0 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
ROHOELVERARBEITUNG I N DEN R A F F I N E R I E N R E F I N E R Y THROUGHPUT PETROLE BRUT T R A I T E D S . L E S R A F F I N E R I E S 
1 9 7 9 






























































































































168 ! : ! 















- 2 4 , 0 
KERFRACHTEN TANKER FREIGHT RATES TAUX DE FRETS PETROLIERS 





1 9 8 0 JAN 





1 9 8 1 JAN 
1 6 5 0 0 ­
2 4 9 9 9 
DWT 
W 
2 7 2 . 6 
2 8 9 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 6 . 3 
2 6 7 . 6 
2 8 9 . 3 
2 0 2 . 9 











2 2 6 . 3 







1 6 8 . 4 
1 8 8 . 1 
1 8 9 . 4 
(WOHDSCALE) 
4 5 0 0 0 ­
7 9 9 9 9 
DWT 
W 
1 4 6 . 4 
1 3 8 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 4 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 3 
9 1 . 6 
8 4 . 4 
8 7 . 6 
9 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 9 
8 0 0 0 0 ­
1 5 9 9 9 9 
DWT 
W 
9 7 . 1 
9 6 . 0 
9 0 . 5 
9 1 . 7 
8 3 . 9 
8 7 . 9 
6 2 . 4 
6 0 . 0 
6 1 . 8 
6 6 . 0 
7 2 . 2 
7 7 . 7 
+ 
1 6 0 0 0 0 
DWT 
W' 
5 7 . 3 
5 8 . 9 
5 9 . 0 
5 8 . 8 
5 1 . 3 
5 3 . 0 
4 1 . 6 
4 1 . 1 
4 3 . 0 
4 5 . 4 
4 6 . 0 





1 6 1 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 5 
1 6 2 . 5 
1 8 4 . 5 
1 5 5 . 7 
7 9 . 0 
7 9 . 3 
8 4 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
















4 5 0 0 0 
DWT 
W 
0 . 0 
3 4 0 . 0 
0 . 0 
3 3 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 

















4 5 0 0 0 
DWT 
W 
5 0 . 0 
5 7 . 3 
6 0 . 8 
6 0 . 7 
6 5 . 0 
5 1 . 2 
2 8 . 2 
5 0 . 0 
3 1 . 7 
3 9 . 8 
3 5 . 6 




















2 5 8 . 5 
2 6 5 . 0 
2 1 1 . 4 
1 9 1 . 3 
2 0 5 . 1 
2 0 4 . 4 
9 9 . 4 
3 5 . 0 
9 2 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 0 





















1 0 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 7 0 . 5 
1 0 3 . 7 
9 9 . 7 
1 4 4 . 9 
5 7 . 6 
4 7 . 7 
7 8 . 4 
9 8 . 1 
8 2 . 9 




8 1 4 6 . 1 
1 3 2 2 6 . 8 
1 8 1 6 6 . 6 
7 1 2 6 . 1 
13 1 4 5 . 8 
1 0 1 5 7 . 9 
1 1 7 4 . 3 
1 3 1 0 0 . 9 
1 8 9 5 . 0 
1 0 9 5 . 0 
16 1 4 0 . 4 

















1 2 6 . 1 
1 4 0 . 7 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 4 


















NETTOERZEUGUNG I N DEN R A F F I N E R I E N 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1 0 0 0 Τ 





















43080 ! 45224 ! 
37234 · 






9017 ! 8644 ! 
8302 ! 9169 ! 





828C ! 7853 ! 
120290 ! 106851 ! 
10148 ! 10680 ! 
9C97 ! 9657 ! 
9520 ! 10171 ! 
9315 ! 
8748 ! 7837 ! 
80C7 ! 8659 ! 
9646 ! 
109167 ! 90548 ! 
8715 ! 9382 ! 
9492 ! 
8900 ! 
8705 ! 9128 ! 
7027 ! 
7809 ! 7160 ! 
7618 ! 7741 ! 
8262 ! 




4613 ! 4516 ! 5386 ! 
3794 ! 
2883 ! 3153 ! 
3703 ! 









2895 2333 2024 
2504 
2472 
TOUS P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
PRODUCTION NETTE DANS LES R A F F I N E R I E S 
89977 ! 77222 ! 
7668 ! 7625 ! 




6016 ! 5712 ! 




204 ! 209 ! 
193 ! 
95 ! 

















F L U E S S I G - U N D R A F F I N E R I E G A S LPG AND R E F I N E R Y GAS 
1 0 C 0 Τ 
GPL ET GAZ DE R A F F I N E R I E S 

















1110 ! 1158 ! 
1203 ! 
1040 ! 981 ! 
816 ! 870 ! 




365 > 302 ! 199 ! 




160 ! 157 ! 407 ! 
232 ! 
3387 ! 3241 ! 
280 ! 323 1 
296 ! 269 ! 
266 ! 
299 ! 
305 ! 277 ! 












! 2854 ! 
! 225 ! ! 233 ! 
! 225 ! 
! 235 ! 
! 225 ! ! 246 ! 
! 182 ! ! 154 ! 
! 120 ! ! 130 ! ! 182 ! 










30 37 34 
43 
1772 ! 1460 ! 
152 ! 





105 ! 128 ! 
















































































660 ! 634 ! 
638 ! 
650 ! 680 ! 
570 ! 559 ! 556 ! 
















1400 ! 1224 ! 
1382 ! 
1473 ! 1485 ! 
1407 ! 
1413 ! 1213 ! 1442 ! 
1424 ! 1446 ! 
519 ! 
489 ! 
52 ! 48 ! 
48 ! 45 ! 
42 ! 39 ! 
47 ! 49 ! 











69 55 57 
78 
115 
PETROLEUM UND F L U G T U R B I N E N K R A F T S T O F F E KEROSENES AND JET FUELS 
100C Τ 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 











































456 ! 431 ! 










425 ! 422 ! 
464 ! 377 ! 
494 ! 
321 ! 398 ! 
357 ! 350 ! 






























































































21653 ! 3991 ! 
! ! 4267 ! 
1767 Ì 128 ! 
1506 ! 193 ! 
1526 ! 361 ! 
1756 ! 496 ! 
1498 ί 821 ! 
1643 ! 403 ! 
1127 ! 359 ! 
1002 ! 385 ! 
732 ! 354 ! 
908 ! 416 ! 
1372 ! 373 ! 
: ! 481 ! 
T.UND D E S T I L L A T H E I Z O E L E 
5143 ! 





















































































GASOIL ET F U E L - O I L F L U I D E 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1 9 7 9 
1 9 8 0 












1 8 1 5 9 5 
1 5 2 7 2 
1 5 1 8 7 
1 4 2 9 1 
1 4 9 8 6 



































K U E C K S T A N D S H E I Z O E L E 
30325 ! 18733 ! 
25807 ! ! ! 
2292 Ì 1822 ! 
2412 ! 1444 ! 
2556 ! 1284 ! 
2517 ! 1577 ! 
2527 ! 1439 ! 
2560 ! 1739 ! 
1959 ! 1291 ! 
2217 ! 978 ! 
2129 ! 1163 ! 
2239 ! 1248 ! 
2222 ! 1259 ! 
2365 ! : ! 























































F U E L - O I L R E S I D U E L 





















































■ 2877 ! 
46763 ! 18412 ! 
35984 ! : ! 
3764 ! 1387 ! 
4261 ! 1383 ! 
4309 ! 1425 ! 
3833 ! 1450 ! 
3771 ! 1419 ! 
3827 ! 1792 ! 
2725 ! 1100 ! 
3111 ! 738 ! 
2709 ! 816 ! 
2977 ! 1211 ! 
2958 ! 1310 ! 
3218 ! : ! 
SUNDRY PRODUCTS 
1000 Τ 
























































P R O D U I T S D I V E R S 


































































































5 3 0 
4 7 9 
4 5 8 
4 4 9 
4 0 2 
3 9 3 
3 4 2 
2 7 4 
3 0 8 
2 9 2 
270 
255 

























ALLE HINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
loco τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
























































































































- 1 6 , 4 
1 2 0 3 5 














































































































































































































































































441 ! 480 ! 










































190 ! 231 ! 
176 ! 









10 ! 6 ! 







37 ! 44 ! 
31 ! 
33 ! 39 ! 
43 ! 
43 ! 38 ! 
43 ï 




















































6269 7370 8405 8436 8069 8277 










1823 2027 2283 2206 2282 
- 8 , 1 
2 3 5 1 2 ! 










































469 509 548 519 469 558 




928 869 1209 1333 1360 1434 
825 1173 
940 1233 1156 1314 
-15,9 
13 









MOTORENBENZIN MOTOR S P I R I T 
loco τ 
ESSENCES MOTEUR 












































2193 ! 1859 ! 














































































































- 8 , 0 
'ETROLgUM UNo FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1C0O Τ 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 















































































































































- 2 3 , 1 
i IESELKRAFTST.UND DESTILLATHEIZOELE GAS DIESEL O I L 
1000 Τ 
GASOIL ET F U E L - O I L FLUIDE 




















































• 1261 ! 
2207 ! 
3178 ! 












































































































RUECKSTANDSHEIZOELE RESIDUAL FUEL OIL 
10CO Τ 
FUEL-OIL RESIDUEL 
























































































































































4 i 2 
¡■bl 
'.5 7 

















INLAND DELI UER IES EUR 9 
12 ΠΟΝΤΗ HOMING TOTAL 
1915 = 100 
nOTOR SPIRIT 
GAS/DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
ALL PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 9 
EN ANNEE HOB ILE 
ESSENCES HOTEUR 
GASOIL ET FUEL OIL FLUIDE 
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J F H A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F H A n j J A S O N D 
1911 
ENDE DES GLEITJAHRES 
1918 1919 
• END OF 12 ΠΟΝΤΗ PERIOD 
1980 1981 
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- — " 
ALL PETROLEUn PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
12 ΠΟΝΤΗ HOVING TOTAL 
1915 = 100 
EUR 9 
e^Z^ ­­"' ^Ξ^ 
'­
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 





























M l I l l I I I I I I I I I I I I I I I l Y 
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BLAST FURNACE GAS 
TJ (GCV) 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
TJ (PCS) 
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! 3292739 ! 
! 31C1570 ! 
! 160481 ! 
! 151055 ! 
! 192907 ! 
! 266589 ! 
! 336542 ! 
! 346354 ! 
! 168616 ! 
! 125064 ! 
! 152743 ! 
! 245205 ! 
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1980/79 X ! - 6,7 ! 
BEZUEGE AUS DEN NIEDERLANDEN 
8,3 - 3,5 10,4 5,8 ! 28,0 ! 
SUPPLIES FROM NETHERLANDS 
- 8,4 ! 67,8 ! - ! 






























































































19?0/79 X ! - 3,5 ! - 2 , 9 
EIHFLhREN AUS DRITTEN LAEÍ.DERN 
19,6 ! 53,5 ! - ! - 8,9 ! 
IMPORTS FROM THIRD-PARTY COUNTRIES 
10,0 












































































































1960/79 X ! 18,4 ! 
BRUTTOINLAN DSV ERBRAUCH 
16,£ 81,4 23,3 ! 83,0 ! 13,3 ! 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
19,9 ! - ! - ! 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für einige Länder liegen in den Zeitreihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v ie r te l jähr l iche Angaben vor. Wo­dies 
zu t r i f f t , sind die Vierteljahreswerte unter dem letzten Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt. 
ROHÖL 
­ "Förderung"ι Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"i Es handelt sich um die gesamten Rohölraengen einschliesslich der Halbfabri­
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück­
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
­ "Einfuhr aus dritten Ländern"! Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen an Roh­
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollaussohlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge­
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er­
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll­
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deehalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer­ oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
­ "Erzeugung"« Hierunter fällt die Gewinnung aller energetischen und nicht­energetischen Mineralölerzeugnisse in 
Raffinerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der petrol­
chemisohen Industrie werden ohne Doppelzählung erfasst. Für eine detaillierte Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr"» Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker"! Betrifft ausschliesslich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar ein­
schliesslich der aus Beständen der Zollausschluss­ und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
­ "In lands Ii ef erungen" » Erfasst v.ird die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energetischer als auch nicht­energeti3cher Vervrendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
­ "Erzeugung"! Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions­
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd­ und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben­ und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"! Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch­
queren, sind nioht erfasst. 
_ "BruttoinlandBverbrauch"ι Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the series of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly basis . Where this i s the case, the quarterly data i s presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR-9 total . 
CRUDE OIL 
- 'Production'! The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries'> This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries'ι Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'! Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics' 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports1! Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- ' Bunkers'ι Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
_ 'Inland deliveries' : Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Gross Calorific Value (GCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'ι Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re—injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking planta, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas—production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
Works gas-production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production 
and distribution of derived gas. Also included are the quantities of natural gas, LPO and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 f°r t h e last month). 
_ 'Supplies and Imports'! Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
_ 'QroB3 inland consumption'! Represents the quantities necessary to cover total internal requirements! the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des sér ies pétrole brut et produits pé t ro l ie rs ne sont disponibles qu'au niveau 
t r imes t r i e l . Dans ce cas, les données condensées sous une forme t r imes t r i e l l e , ont été indiquées au dernier mois 
de chaque t r imestre , pour les pays concernés et pour EUR­9. 
PETROLE BRUT 
­ "Production" t Les données concernant la production de pétrole brut excluent l 'essence naturel le et les autres 
condensate obtenus lors de la production, de l 'épurat ion et de la s t ab i l i sa t ion du gaz naturel , sauf dans les 
cas oh ces produits subissent une transformation dans les ra f f iner ies . 
­ "Pétrole brut t r a i t é en raff iner ies" ! I l s ' ag i t des quantités to ta les de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raff iner ies (mise en oeuvre bru te) . Pour éviter tout double em­
p lo i , les r e s t i t u t ions de la pétrochimie pour retraitement dans les raff ineries ne sont pas pr is en compte. 
­ "Importations en provenance des pays t i e r s " ι Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi—brut im­
portées dans le t e r r i t o i r e national en provenance des pays t i e r s , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l ' importation à t i t r e temporaire, la mise en entrepot hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le t e r r i t o i r e national en t r ans i t 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fa i t différer des 
données douanières, publiées dans les s t a t i s t iques du commerce extérieur. 
La vent i la t ion des importations par pays sui t la notion d 'or igine et non pas cel le de provenance ou de consig­
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
­ "Production" ! Correspond à la production en raff ineries de tous les produits pé t ro l ie rs à usage énergétique 
et non—énergétique, à l 'exclusion de la consommation propre et des pertes en ra f f iner ies . Les res t i tu t ions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définit ion des produits pé t ro l i e r s , voir le document 
ad hoc paru en supplément au bul le t in 3/1976 "Sta t is t iques de l ' énerg ie" . 
­ "Importations et exportations" ι Définies par analogie aux importations de brut . 
­ "Soutes" ι Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soi t leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepôts hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du t r a f i c aérien in te rna t iona l . 
­ "Livraisons Intér ieures" ι Correspondent au to ta l des quantités l ivrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non­énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
­ "Production" ! Les quantités indiquéees sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
coke dans les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés. Sont auBSi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
­ "Réceptions et importations" ι Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
­ "Consommation Intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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Or ig.: engl. 
STATISTISCHE ASPEKTE DER MINERALÖLWIRTSCHAFT IM JAHR 1980 
Starker Rückgang bei den Lieferungen von Rohöl und Mineralölerzeugnissen in der Gemeinschaft, jedoch erhöhte Lager-
bestände im Jahr 1980 
Nach der vorläufigen Bilanz für Rohöl war die Rohölproduktion der Gemeinschaft geringfügig höher als 1979; durch einen 
Rückgang der Rohöleinfuhren um 14 %, eine leichte Erhöhung der Lagerbestände (es ¡st das sechstemal im Zeitraum 
1973—1980, daß eine derartige Lagerbestandsveränderung zu verzeichnen ist) und die gegenüber 1979 um 1 % gestiegenen 
Rohölausfuhren, betrug der Rohöldurchsatz der Raffinerien 1980 nur 498 Mio t. Dies ist der niedrigste Wert seit 1975. 
Die Rohöleinfuhren der Gemeinschaft aus Drittländern nahmen 1980 um 16 % ab. Eine Aufschlüsselung der Rohölver-
sorgung der Gemeinschaft ergibt einen Rückgang um 65 Mio t bei Rohöleinfuhren aus dem Nahen und Mittleren Osten 
(23 Mio t weniger aus Iran, 19 Mio t weniger aus Kuweit, 16 Mio t weniger aus Irak) und um 20 Mio t bei Einfuhren aus 
Afrika (insbesondere aus Algerien, Libyen und Nigeria). 
Die Handelsbilanz für Mineralölerzeugnisse zeigt 1980 ein umgekehrtes Bild: Die Einfuhren lagen um 18 Mio t über den 
Ausfuhren, während 1979 die Ausfuhren die Einfuhren um 3 Mio t überstiegen. In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs war eine stetige Bestandsauffüllung und, wie oben erwähnt, ein starker Rückgang der Nachfrage 
nach Mineralölerzeugnissen zu verzeichnen. 
Inlandslieferungen 1980 auf dem niedrigsten Stand seit 1973 
Die gesamten Inlandslieferungen von Mineralölerzeugnissen lagen 1980 mit 444 Mio t für EUR 9 (455 Mio t für EUR 10) 
auf dem gleichen Niveau wie 1975 bzw. 13 % unter dem Verbrauch von 511 Mio t im Jahre 1973, dem Jahr vor der Öl-
krise. Aus den vorläufigen Angaben für 1980 ergibt sich ein relativ konsistentes Bild: 
a) Steigende Nachfrage nach Motorenbenzin, auch wenn die Zunahme weniger als die Hälfte der durchschnittlichen 
Wachstumsrate von 2,1 % im Zeitraum 1973-1980 beträgt 
b) starker Rückgang bei Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöl in allen Ländern der Gemeinschaft mit Ausnahme Griechen-
lands 
c) Rückgang um 12,5 % (EUR 10) bei Rückstandsheizöl. 
Erste Schätzungen besagen, daß der Gesamtverbrauch an Mineralölerzeugnissen in den Kraftwerken der Gemeinschaft 
um 9 % bzw. 6 Mio t zurückging. Das bedeutet, daß der Rest des insgesamt 18,5 Mio t betragenden Rückgangs bei 
Lieferungen von Rückstandsheizöl der verringerten Nachfrage der Industrie zuzuschreiben ist. 
d) Neben Rückgängen bei anderen Erzeugnissen waren auch bei Naphta-Schnitten erhebliche Rückgänge zu verzeichnen. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE PETROLEUM ECONOMY IN 1980 
Large fall in Community supply of petroleum, but increased stocks in 1980 
The provisional balance sheet for crude oil shows that Community production of crude was only marginally 
higher than in 1979, but with a 14% reduction in imports of crude oil, a small increase of stocks (the sixth time in the 
period 1973—1980 that annual stock changes have moved in this direction), and exports of crude only 1% higher than 
in 1979, refinery throughput therefore levelled at 498 million tonnes for the year, the lowest since 1975. 
EUR 9 imports of crude oil from third party countries showed a decline of 16% in 1980. A profile of the 
Community's supply of crude reveals a 65 million decrease in imports from the Near and Middle East (23 million tonnes 
less from Iran, 19 million tonnes less from Kuwait, 16 million tonnes less from Iraq) and 20 million tonnes less from Africa 
(nojably from Algeria, Libya and Nigeria). 
The products balance is characterized in 1980 by a switch in the balance of trade on products, namely that 
imports exceeded exports by 18 million tonnes, a reversal of the 1979 situation where exports topped imports by 3 million 
tonnes. There is a consistent annual stockbuild for products in all Member States except the United Kingdom and, as 
noted above, a large fall in product demand. 
Inland deliveries in 1980 at lowest level since 1973 
Total inland deliveries of petroleum products in 1980 at 444 million tonnes for the EUR 9 (455 million tonnes 
for the EUR 10) were at the same level as 1975, or 13% below the 1973 pre-crisis consumption of 511 million tonnes. 
A reasonably consistent picture emerges from these preliminary 1980 data, namely : 
(i) An increasing demand for motor spirit, albeit at less than half the average growth rate of 2.1% for the period 1973— 
1980 
(ii) Strong decrease in gas diesel oil deliveries in all countries except Greece 
(iii) A 12.5% decline is noted for residual fuel oil. 
With preliminary estimates showing that EUR 9 overall consumption of petroleum products in all power stations 
declined by 9% or 6 million tonnes. This implies that the remainder of the total 18.5 million decrease in deliveries 
in residual fuel oil must have been accounted for by reduced demand in the industrial sector. 
(iv) Among other products deliveries of naphtha cuts were also seen to fall sharply. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ACTIVITE PETROLIERE EN 1980 
Importante réduction de l'approvisionnement communautaire en pétrole, mais accroissement des stocks 
Le: bilan provisoire du pétrole brut montre que la production communautaire n'a réalisé qu'une progression 
très faible par rapport à 1979, mais que celle-ci s'accompagne d'une réduction de 14 % des importations de pétrole brut, 
d'un léger accroissement des stocks (c'est la sixième fois au cours de la période 1973—1980 que les chiffres annuels font 
ressortir un accroissement des stocks), et d'une augmentation de 1 % seulement des exportations de pétrole brut par 
rapport à l'année précédente ; c'est pour cette raison que les quantités de brut traitées dans les raffineries n'ont pas dé-
passé 498 millions de tonnes en 1980, soit le tonnage le plus bas depuis 1975. 
Au niveau d'EUR 9, les importations de pétrole brut en provenance de pays tiers ont enregistré en 1980 une 
diminution de 16 %. Une analyse de l'approvisionnement communautaire en pétrole brut révèle que les importations en 
provenance du Proche-Orient et du Moyen-Orient ont diminué de 65 millions de tonnes (les importations en provenance 
de l'Iran ont baissé de 23 millions de tonnes, celles en provenance du Kowait de 19 millions de tonnes, et celles en pro-
venance de l'Irak de 16 millions de tonnes) tandis que les importations en provenance de l'Afrique (notamment d'Algérie, 
de Lybie et du Nigéria) ont enregistré une diminution de 20 millions de tonnes. 
Le bilan des produits pétroliers a été caractérisé en 1980 par un renversement de la balance commerciale : 
en effet, les importations ont dépassé les exportations de 18 millions de tonnes, alors qu'en 1979, on notait un excédent 
des exportations de 3 millions de tonnes. En 1980, on a vu dans tous les Etats membres, à l'exception du Royaume-Uni, 
se confirmer la tendance à la constitution de stocks et on a noté, comme il a été indiqué ci-dessus, une nette diminution 
de la demande en produits pétroliers. 
Les livraisons intérieures se trouvent en 1980 à leur niveau le plus bas depuis 1973 
Les livraisons totales de produits pétroliers sur le marché intérieur se sont établies en 1980 à 444 millions 
de tonnes pour la Communauté des Neuf (455 millions de tonnes pour la Communauté des Dix), ce qui correspond au 
niveau de 1975; ce chiffre est inférieur de 13 % â la consommation de 511 millions de tonnes enregistrée en 1973, c'est-
à-dire avant la crise. Les données provisoires pour 1980 permettent de brosser un tableau relativement cohérent de la 
situation : 
a) la demande d'essences moteur a augmenté, mais son taux d'accroissement n'atteint même pas la moitié du taux moyen 
annuel de 2,1 % enregistré au cours de la période de 1973 à 1980. 
b) dans tous les pays, sauf en Grèce, les livraisons de gasoil et de fuel-oil fluide ont fortement diminué. 
c) le fuel-oil résiduel accuse également une baisse sensible de 12,5 %. 
Les estimations provisoires indiquent que la consommation globale de produits pétroliers par l'ensemble des centrales 
électriques de la Communauté a diminué de 9 %, soit 6 millions de tonnes. La diminution totale des livraisons de fuel-
oil résiduel ayant été de 18,5 millions de tonnes, le solde de cette réduction doit s'expliquer par une diminution de la 
demande dans le secteur industriel. 




























































































































































(A) ­ (B) 


































































































































































































































(A) ­ (B) 
(1) Including feedstocks for distillation. 
(2) This line mainly covers exchanges between the crude oil 
balance­sheet and the petroleum products balance­sheet. 
For the FR Germany and France these exchanges are feedstocks 
for distillation of unknown origin; for Denmark mixing of 
half products for finished products; for Greece a 
direct use of crude oil. 
(3) Includes out of refinery production. 
(+) Reprises aux stocks; (­) mises aux stocks. 
(1) Y compris les feedstocks pour distillation. 
(2) Cette rubrique couvre essentiellement des échanges/transf­
ferts entre le bilan pétrole brut et le bilan produits 
pétroliers. Ces échanges représentent pour la RF d'Al­
lemagne et la France les feedstocks de pays d'origine in­
connus; pour le Danemark un mélange de demi­produits pour 
la production de produits finis; pour la Grèce un emploi 
direct de pétrole brut. 





Vorläufige Angaben 1980 
PETROLEUM 
Provisional data 1980 
PÉTROLE 
Données provisoires 1980 
1 000 t 








Kingdom Ireland Danmark Ellas 



































































13,2% 12,8% 24,0% - 7,4% 
Gesamtini andslieferungen 
von Mineralöl produkten 
Total inland deliveries 
of petroleum products 
Livraisons intérieures 











































































24 227 23 201 
27 947 23 512 
25 681 (21 150) 
- 8,1% (- 10,0%) 
among which : 






3 959 3 112 
3 986 3 137 
3 857 ( 3 025) 
- 3,2% (- 3,6%) 
diesel o i l 
6 651 9 528 
6 314 9 818 
6 015 ( 8 720) 























































































































(1) einschliesslich Kondensate 
für Dest i l lat ion 
(1) including condensates 
for d i s t i l l a t i on 
(1) y compris condensais 








Vorläufige Angaben 1980 Provisional data 1980 Données provisoires 1980 








Kingdom I re land Danmark E l las 





(504 432) (491 804) 
(535 279) (518 108) 
(460 979) (443 273) 





























22,6% 13,3% 22,6% 3,1% 
darunter (2) : 
Einfuhr aus D r i t t l ände rn 
among which (2) : 
Imports from t h i r d par ty countr ies 
dont (2) : 




















- 15,8% 13,9% 13,6% 
54 069 32 770 
54 678 33 141 
47 428 31 490 










23,ε 15,1% - 32,2% 





( 26 610) ( 25 602) 33 
( 42 222 ) ( 40 750 ) 90 
( 44 358) ( 41 184) 214 
















+ 2,0% + 116 % 
3. Gesamteinfuhr von 
Mineralöl produkten 
3. Total imports of 
petroleum products 
3. Importations totales 





(116 768) (112 944) 
(118 100 (113 515) 
(126 811 ) (120 835) 































6,3% + 67,2% + 94,9% + 1,0% + 1,9% - 16,4% - 24,2% 6,2% 13,3% + 30,3% 
4. Gesamtausfuhr von 
Mi neralöl produkten 
4. Total exports of 
petroleum products 
4. Exportations totales 








































































- 40,2% + 0,3% 
NETTO EINFUHREN VON 
MINERALÖL UND ­PRODUKTEN 
( = 1 + 3 ­ 2 ­ 4) 
NET IMPORTS 0F 
PETROLEUM 
( = 1 + 3 ­ 2 ­ 4) 
IMPORTATIONS NETTES 
DE PETROLE 





484 644 472 653 
487 244 474 253 








































(1) e i n s c h l i e s s l i c h Feedstocks 
f ü r D e s t i l l a t i o n 
(2) aufgrund von Monatszahlen 
(1) inc lud ing feedstocks 
f o r d i s t i l l a t i o n 
(2) based on monthly data 
(1) y compris feedstocks 
pour d i s t i l l a t i o n 
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